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A study of issues required of practical training guidance of nursery 
teacher training program: From relation between anxiety/stress in training and study of 













































ている所が増加しており、その場合の実習の形態が、保育所での実習を 2 回、保育所以外の福祉施設での実習を 1 回、











































































Inventory : STAI）を用いて、教育実習期間中と教育実習後の学生の不安について検討した。STAI は、Spielberger, 
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